














































A Study of the Elements Composition in Rhythmic Gymnastics Group Exercises
―Changes the Code of Point end The 30th Olympic Games in London 
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